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この戦闘場所は不明である。ベーダも地名を上げていない。〝the straints of inaccessible mountais"
とあるのみである。従来，その場所として，ファイフ湾の北側のピクト国の Forfar近くの DunnichenMoss
であろうと考えられてきた。しかし，最近，新説が提示された。それによると，その場所は，バドノッホ
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